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和。其计算公式为：CRn=     
2、表中数据，“腾讯QQ的市场份额“来
源于艾瑞咨询公司发布的《2008-2009年中
国即使通讯行业发展报告简报》，其市场份
额为2008年即使通讯软件的有效使用时间
份额。其他数据均来自于艾瑞咨询公司最近
发布的《2009年中国互联网市场年度总结报
告》，其市场份额为艾瑞公司预估的各行业
2009年营业收入占总收入的比重。
